




Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pembelian dan 
persediaan barang yang sedang berjalan dan mengetahui kemungkinan resiko yang 
muncul pada sistem informasi akuntansi  pembelian dan persediaan barang di PT. 
Alkautsar Putra Indonesia (AKASTRA). Metode Penelitian yang dilakukan ialah 
tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Metode audit yang 
digunakan adalah auditing around the computer. Hasil yang Dicapai ialah sistem 
informasi pembelian dan persediaan barang perusahaan sudah tergolong cukup 
baik. Simpulan, pada sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan barang 
telah sesuai dengan penerapan sistem informasi yang berlaku pada umumnya, hanya 
masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. (GSA) 
 
Kata kunci : 




Research goal to find out current of accounting information system of purchasing 
and inventory and knowing the possible risks that arise in information systems of 
purchasing and inventory in PT. Alkautsar Putra Indonesia (AKASTRA). Research 
methodology performed are the planning stage, the preparation of the evaluation, the 
evaluation and the evaluation results. The evaluation conducted by the literature 
study, observation quipped with list of questions in the form of checklists, interviews, 
and study documentation. The method used is auditing around the computer. Results 
achieved is information systems of purchasing and inventory in the company become 
quite good. The conclusion is accounting information system of purchasing and 
inventory are accordance with the implementation of information systems that apply 
generally, there are some weaknesses that should be fixed. (GSA) 
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